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ПУТИ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДОДИПЛОМНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА
Крюков Н.В., Сидюк А.В., Клибэр Л.А.
Аонецкий государственный медицинский университет
Подготовка специалистов в высшей медицинской школе требует по­
стоянного усовершенствования и может быть обеспечена за счет оптими­
зации учебного процесса. Необходимо создание оптимальных условий для 
овладения каждым студентом максимума практических навыков в обсле­
довании, диагностике и лечении больных, а также умении пользоваться 
техническим оснащением современных клиник.
С целью совершенствования додипломной практической подготовки 
врача в Донецком Государственном Медицинском Университете разрабо­
тана сквозная программа практической подготовки студентов лечебного 
факультета. Она включает минимальный обязательный перечень навыков, 
которыми должен овладеть за все годы обучения в университете студент, 
проходящий подготовку по специальности 04.01 «Лечебное дело». Для 
учета овладения практическими навыками приводятся их перечни, подле­
жащие освоению на кафедрах физиологии, пропедевтики внутренних бо­
лезней, хирургических болезней, общей хирургии, оперативной хирургии с 
топографической анатомией, внутренних болезней, акушерства и гинеко­
логии, лор-болезней, травматологии, ортопедии и ВПХ, урологии, анесте­
зиологии и реаниматологии. Текущий контроль приобретаемых навыков 
студентами ведется преподавателями ежедневно (во время самостоятель­
ной работы студентов, практических занятий, производственной и предди­
пломной практики, прохождения субординатуры ) в журнале преподавате­
ля, который сохраняется на кафедре до окончания этими студентами уни-
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верситета. Преподаватель своей подписью свидетельствует об освоении 
практического навыка при завершении курса или производственной прак­
тики в целом.
Проводится покурсовая внутривузовская .аттестация практической 
подготовки в присутствии аттестационной комиссии и дается заключение 
о допуске студента к производственной практике или к государственным 
экзаменам.
Свидетельство практической подготовки со сквозной программой 
обучения студентов лечебного факультета выдается деканом факультета 
каждому студенту на весь период обучения в университете. Оно предъяв­
ляется на курсовых и государственных экзаменах.
Для совершенствования практической подготовки студента необхо­
димо:
- уменьшение количества обучающихся в группе до 5 -6 человек;
- проведение занятий в одну смену;
- обучение студента в научном кружке, где он ведет целенаправ­
ленную подготовку;
- введение курсов самостоятельной практической подготовки, где 
на муляжах и тренажерах студенты самостоятельно выполняют 
различные манипуляции;
- повысить ответственность преподавателей за практическую под­
готовку студентов;
- ввести обязательные ночные дежурства в клиниках по субботам.
